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Los líderes africanos hablaron con 
franqueza sobre el fracaso de la ayuda 
humanitaria que se dispensa actualmente 
en África. Desde su punto de vista, el 
problema más importante que debían 
afrontar era la falta de capacidad para 
obtener ﬁnanciación con 
la que hacer frente a los 
costes de infraestructura 
y personal permanente, 
al tiempo que se 





inadecuada, no podían 
atraer o retener a 
personas de gran talento 
ni ofrecer la calidad de 
información esperada 
por los donantes. 
Esto provocó, a su 
vez, que los donantes 
empezaran a desconﬁar e 
insistieran a menudo en 
el control de los gastos, 
que solían realizar 
expatriados jóvenes 
o sin experiencia. También creían que, 
como líderes humanitarios africanos 
que eran, no colaboraban lo suﬁciente 
entre sí ni compartían sus experiencias.
En Johannesburgo establecieron 
una red llamada Nueva Entidad de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja de África (NEPARC , por 
sus siglas en inglés). El principio motor 
de NEPARC es constituirse en una 
red que trabaje por la excelencia con 
el objetivo de que sus miembros sean 
autónomos, se ayuden mutuamente y 
alcen una voz común al servicio de los 
más desfavorecidos del continente. Los 
miembros fundadores de NEPARC1 
invitaron al Instituto Fritz en calidad de 
organización neutral sin ánimo de lucro.
Capacidad auditora
Las organizaciones del sur deberían liderar 
el fortalecimiento de las capacidades, 
mientras que los donantes y socios 
actuarían como entidades facilitadoras. 
Junto a este planteamiento, debería 
favorecerse la creación y aplicación 
de estándares objetivos acordados 
comúnmente que permitan identiﬁcar 
lagunas, desarrollar soluciones y mostrar 
la capacidad de las organizaciones a todos 
los interesados. Finalmente, se debería 
intentar que se compartan conocimientos y 
experiencias entre aquellas organizaciones 
que afrontan problemas parecidos para así 
favorecer el aprendizaje y el asesoramiento 
entre los socios, así como para indicar 
qué planteamientos acerca del desarrollo 
de la capacidad funcionan y cuáles no.
El Instituto Fritz desarrolló un 
modelo de excelencia en el ámbito 
humanitario centrado en los problemas 
más importantes que destacaron los 
miembros de NEPARC, con el ﬁn 
de valorar objetivamente a dichos 
miembros en los siguientes campos: 
a) transparencia, responsabilidad y 
gestión; b) sostenibilidad económica y c) 
eﬁcacia de los programas. Este proceso 
“auditor” no solo identiﬁcaría casos 
de buena gestión, déﬁcit de capacidad 
y tendencias de desarrollo o falta de él 
entre organizaciones y países, sino que 
también crearía un punto de referencia y 
un vocabulario común 
para los miembros de 
NEPARC y sus donantes, 
lo cual permitiría que 
los socios se asesoraran 
entre sí y compartieran 
buenas prácticas.
La primera en efectuarse 
fue la auditoría 
en transparencia, 
responsabilidad y 
gestión, realizada por 
SGS Group, la primera 
empresa mundial en 
inspección, veriﬁcación, 
comprobación y 
certiﬁcación de empresas. 
Para ello, emplearon su 
Estándar de Referencia 
para ONG.2 Hasta la 
fecha han participado 
catorce miembros de 
NEPARC. Tres de ellos han tomado 
parte en una segunda ocasión. Los 
miembros aprendieron que, aunque 
comparten el compromiso por la causa, 
los planteamientos, los proyectos y la 
experiencia operativa de campo, también 
tienen los mismos puntos débiles: 
inseguridad sobre el papel del consejo 
rector, códigos de conducta inexistentes 
o inadecuados e incapacidad para 
garantizar que la experiencia in situ sirva 
para mejorar las prácticas aplicadas.
Se han aprendido cosas muy valiosas 
gracias a la abrumadora cantidad de 
información que se ha obtenido de los 
participantes en la primera auditoría. En 
En 2004, los representantes de 15 Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja de África y el personal del Instituto 
Fritz se reunieron en Johannesburgo (Sudáfrica) para 
promover la postura cada vez más mayoritaria de que los 
problemas humanitarios del continente africano no pueden 
resolverse desde el exterior.
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la Asamblea General de NEPARC en 2006, 
la Sociedad de la Cruz Roja de Uganda 
aﬁrmó que habían celebrado una reunión 
sobre gestión y gobierno tras la auditoría 
inicial en materia de transparencia, 
responsabilidad y gestión. En la reunión, 
desarrollaron un código de conducta para 
el consejo directivo y para las tareas de 
administración, crearon una política sobre 
conﬂictos de intereses y procedimientos 
y revisaron de forma global su política 
con la colaboración de sus ﬁliales. Los 
esfuerzos que realizó Uganda por resolver 
sus puntos débiles fueron premiados con 
un aumento de puntuación de casi un 15% 
entre la primera y la segunda auditoría.
De igual forma, la Cruz Roja de Sudáfrica 
celebró un seminario sobre movilización 
de recursos, uno de los puntos débiles 
señalados por la auditoría. El estudio 
subrayaba la necesidad de desarrollar 
una política de ﬁnanciación formal y una 
estrategia a largo plazo sobre asignación 
de recursos. La organización no superó 
la primera auditoría, pero sabía que 
su participación le había ayudado a 
identiﬁcar deﬁciencias y a priorizar 
ámbitos donde había que mejorar, lo 
cual les permitió obtener un resultado 
aceptable en el segundo estudio.
Los miembros de NEPARC invitaron 
a sus donantes del Movimiento de la 
Cruz Roja a someterse a una auditoría 
para que pudieran apreciar el rigor del 
proceso y se pudiera 
desarrollar una terminología 
común sobre el tema de 
la capacitación. La Cruz 
Roja Española asumió 
este desafío en 2006 y 
su Secretario General 
reconoció abiertamente 
que su organización había 
descubierto que compartían 
muchos de los problemas 
a los que hacían frente los 
organismos africanos.
En 2007, el Instituto 
Fritz y KPMG Kenia han 
desarrollado la segunda 
herramienta de auditoría, 
que pretende valorar la 
sostenibilidad económica 
de las organizaciones. 
Esta herramienta valora 
la diversiﬁcación en las 
fuentes de ﬁnanciación de un 
organismo, la relación con 
los implicados y el hecho de 
que la organización disponga 
o no de las habilidades, 
experiencia y formación necesarias para 
desarrollar una estrategia de ﬁnanciación 
efectiva. La herramienta de auditoría se 
ha elaborado en estrecha colaboración con 
la Cruz Roja Etíope para garantizar que 
pueda aplicarse en la red NEPARC y se 
está perﬁlando gracias a la participación de 
la Cruz Roja de Mozambique y Uganda en 
auditorías piloto y sesiones informativas. 
El Instituto Fritz también ha empezado 
a trabajar en una herramienta para 
valorar la eﬁcacia de los programas, que 
constituye el tercer pilar de las auditorías.
Cuatro nuevos miembros se han unido 
a NEPARC (Burundi, Camerún, Ghana 
y Mozambique) y se espera que la red 
aumente a 25 miembros a ﬁnales de 
2007. Se han celebrado dos reuniones, 
se ha contratado a un director ejecutivo 
y se ha creado un boletín informativo. 
Los miembros acudieron a varias 
reuniones antes de que se debatiera 
de forma más amplia la política del 
Movimiento de la Cruz Roja para 
compartir opiniones y convenir en una 
postura común. La participación en las 
auditorías ha impulsado el esfuerzo de 
los miembros de NEPARC por obtener 
ﬁnanciación local y ha incrementado su 
credibilidad. Las organizaciones que no 
han podido sobrepasar el umbral de la 
auditoría en primer lugar pueden así 
presentar argumentos fundamentados 
a la hora de solicitar fondos para 
desarrollar su capacidad local.
 
“NEPARC permite a las Sociedades 
Nacionales de África demostrar su 
credibilidad ante socios, gobiernos y 
sociedades. La red nos ha impulsado 
en la búsqueda de ﬁnanciación 
dentro de nuestro país, ya que la 
sostenibilidad es uno de los valores 
primordiales que promueve NEPARC”.
Tom Buruku, Presidente, Sociedad 
de la Cruz Roja de Uganda
“Cada vez que tengo ocasión 
de recomendar NEPARC a otras 
Sociedades Nacionales de África, 
les digo que las auditorías no son 
sanciones, sino más bien una manera 
de mostrarles dónde han estado, 
dónde están y dónde deberían estar”.
Monique Coulibaly, Presidenta, 
Sociedad de Cruz Roja 
de Costa de Marﬁl
“La herramienta de valoración de la 
sostenibilidad signiﬁcó para nuestra 
organización una oportunidad para 
analizar la diversiﬁcación de nuestras 
fuentes de ﬁnanciación y su reﬂejo 
en los gastos generales. Gracias a 
nuestra participación en el proyecto 
piloto, estamos desarrollando un 
plan general de movilización de 
recursos que nos permitirá cumplir 
nuestros objetivos a largo plazo”.
Fernanda Teixeira, Secretaria 





No pensamos que NEPARC sea un 
modelo perfecto y el tiempo dirá si 
puede aumentar la capacidad de forma 
permanente. Pero su ventaja es que 
permite subrayar los puntos fuertes y 
débiles de sus miembros y ofrecer a 
cada organización datos prácticos sobre 
los que desarrollar su propia estrategia 
para incrementar la capacidad. Así, 
las organizaciones pueden cambiar 
según sus propias prioridades y plazos, 
y con los socios de su elección.
Anisya Thomas (anisya.thomas@
fritzinstitute.org) era Directora 
Ejecutiva y Desiree Bliss (desiree.
bliss@fritzinstitute.org) es Directora de 
Programación en el Instituto Fritz (www.
fritzinstitute.org). El Instituto Fritz 
trabaja para fomentar la disposición y 
eﬁcacia de la ayuda humanitaria mediante 
la creación y aplicación de procedimientos, 






la Sociedad de 
la Cruz Roja de 
Costa de Marﬁl, 
en la Asamblea 
General de 
2006 celebrada 
en Addis 
Abeba, Etiopía.
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